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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
REALES ORCENES
SUDSecretarla
CONCURSOS DE TIRO
CiTCu[ar. Excmo. Sr.:' A propuesta del PresiJente
<1e la Junta directh-a Central de la sociedad «Tiro
Nacional de Espaí'la», y de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor Central del Ejército, el Rey
({l, D. g.) se ha servido disponer que el incis(.
segundo:.de la real orden circular de I<} de odubre
dc 1910(1).. O. núm. 231) se oot:en-cta modificado en
el sentido de que las autoridades militares s~ atmg-an
para la designación de jefes y Dfi'ia1cs 'lue a~'is;tan a 'Ios
concursos de tiro que celebre dicha Sociedad, al re-
sultado que arrojen las pru~bas eliminatorias preve-
nidas. independie'lltcmwnte de que sirvan o no lus
designados en la misma unidad, con la limitación de
(Iue el número máximo será de 50 en la primera
o región y 2 S en cada. una dc \:as restantes., ,Daleares
y Canarias. I
En el caso de haber varios en condiciones en un
m:.mo cuerpo o dependencia, se subordinad el nom-
bramiento a las exigencias del servicio, en concepto de
los jefes respe,ctivos. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu~hos años.
Madrid 9 de agosto de 1918.
MAallfA
Sei\Or..•
. DESTINOS ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispone- .
qu~ et comandante de Infa'ltería D Nicolás Moscoso del Pra-
do y Oarcía Vaquero, cese en el cargo de ayudante de cam-
po del General de la ochva división D. Francisco Sáncha
Manjón y del Busto.
De r~1 o!den lo di~o a V. E. para su conocimiento y efec-
tos COQSlgluentes. DIOS ~de a V. E. muchos añol. ~­
drid 8 de agosto de 1918.
Sellor Capitia general de la cuarta región.
Señor interventor civil de Guerra y Marina '1 del Protectorado
en Marruecos.
-Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien destinar a
este Ministerio, en vacantes de plantiUa que existen, a los oli-
© Min"sterio de De ensa
ciales del Cuerpo de Oficinas Militares que figuran en la si-
guiepte relación, que empieza con D. Oalo Martina frias y
termina con D. Roque Ortega López.
De real orden 10 digo a V. E. para IU. conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos añal. Madrid 9
de agosto de 1918.
SeRor Capitán general de la primera rqión.
Señores Presidente del Consejo Supremo de OUem y Marina
e Interventor civil de Ouerra y Marina y dtl ~otedorado
en Marruecos.
Relación que se cita
Oftclale. primero.
D. Oalo Martlnez frias .
• Tomás Serna Mira ....•...... ,.,.,'
• Leandro Cort~ Oarda... . ..
• .valentrn Maciftc:iras Oanlo .•..••......
• Manuel LaCruzJim~nez ..
• Victino San Jullán Exp6sito , , •.
O8clal•••epndos
D. Prancisco Martrna Puente. . . .• Aac:endidos, pro-
• Antonio Blasco Dellado. ... . . . .. cedentea de ette
• Emilio Oasleai Valentfn..... departamento.
• Francisco Martín Rivera.. . .•••
• Manud Uau Gausiach .•••.....•.
Oftclales terceros
D. Luis Casal Oarda. . . .. .. .
• Vicente Oiner CebriAn .•• " ....•....-
• Pablo junyent Puigbó........•....•..
• Amador Díaz Guerra y Femández Sali·
nero .
.• Francisco Rodríeuez Riezu .. o......... .
• Roque Ortega López, asc~ndido, prOcedente del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
Madrid 9 de liosto de 1918.-María.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Ac:c:cdieado a lo sOlicitado por d Interventor
de Ejá'cito eR situación de primera reserva D. Juan 0zcáriz
y.Sorian~, el ~ey ('l' D. g.) ~ ha servido autorizarle para que
fi]c su resJdena& en esta Corte, en concepto de disponible
como previene.el re» decreto de.30 de julio último (D. O. nú~
mero 171), debIendo esta resoNaón surtir efectos administra-
tivos en la revista de comisario dd mes adual. .
De real ordea lo. a V. ~ para IU conocimicnto r de-
10 lIe lIOIto ele 19111 D. O..... 171
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ASCENSOS
1, ••
Señor Capitán general de la .segunda regi6n.
Señor Interventor cid de OUCI1l& y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
RESERVA
e/lea/ar. Excmo. Sr.: Vistas la instancias promovidas
por los jefrs de Infantería comprendidos en Ja siguiente
rrlación, que principia con D. Mariano Puyón Dávila y
termina con O. Manuel Oalán del Pino, en lolicitud de
que se les conceda el pase a la situaci6n de reserva, con rESi-
dencia en los puntos que se iadic:an, con los ber.eficlos que
determinan los a"artados b) '1 e) de la base 8.- de la ley de 29
de jllDio último (D. O. núm J45), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
Vido acceder a la petición de los interesados, pasando a dicha
situación e-n el empleo que se expresa y el sueldo mensqa!
correspondiente, que debedn perCIbir por las unidades a que
quedan afectos '1 desde la fecha que tambi9 se consigaa. .
De real orden !o digo a V. E. para su conocimiento y
demás dectos. DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid
10 de agp~o de 19J8.
!em6. felDlnttrll
~.ñor•••
Seftor CapiUn general de la lCiUnda reatón.
Sellor Presiden&e del Consejo Su~remo de Ouerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coronel de
Infantería (l:. R.), D. Antonio Jim~nez Pajarero, en solicitud
de que se hagan extensivos a los de su clase los beneficios del
apartado al, base 8.- de la ley de 29 de junio último (D. O. mí-
mero 145), el Rey (q. D. g), de acuerdo con lo informa<to por
el Consejo Supremo de Ouerra y Marina, se ha servido des-
estimar la petición del recurrente, per carecer de derecho a lo
que solicitll, con arreglo al párrlAfo 6.° del apartado e) de las
referidas base y ley.
De rul orden lo dígo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios iUarde I V. E. ml1CbOl aftol. Madrid 10
de agoste de 1918.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral de
briolada D. Jo~ Martínez Ureta, el Rey (q. D. g.) se .ha servi-
do autorizarle para que fije su residrncia en Sevilla, en con-
cepto de disponible; debiendo esta disposici~n surtir efectos
administro.tivos en la r~sta de comisario del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. ·Madrid 9
de &gQsto de 1918.
Señor Capit!n ECneral de la primera Rgión.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
aW «eetos, Dios I'W'de a V. E. muchos iilos. Madrid 8
, de ~osto de 1918.
© Ministerio de Defensa
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Sedor...
D'e real orden lo digo a V. !!. para su conocimiento 'f de-
más efectos. Dios iuar~e a V. E. muchos ados. Madrid 10I!='
de a20sto de 1918. p
t
~pleo que le
les eollllere
-
NOMBRlS~pleoOeetlno o situaclón actlla1
Madrid 10 de agosto de 1918.
~_..
Circular. excmo. 5r.: Vistas las instancias promoYidas (O. O. n6m. 145), el Rey~q. O. e). de acuerdo con lo informa-
por los jdes de Infanterra, retirados, comprendidos en la si- do por el Conscjo Supremo de Querra y Marina, se ha servi-
¡uh:nte relación, que principia con.O. Ádolfo Ruiz de Concjo do acceder a la petición de los internados, pasando a dicha
y Jim~l\ez y termina con O. Ramón Garda Mensurado, en so- situación con el empleo que se expresa y sueldo mensual co-
licitud de que se les concrda el pase a la situación de reserva rrespondlente, que dtberin percibir por las unidadt's o cuer-
con residencia en los puntos que le indican. con los beneficios pos a que quedan afectos y desde la fecha que tambi~n se con-
que determina la base tl.· de la leY' de 29 de junio dJtimo si¡na.
Haber Cl»e les ~!'echa en~~ dp:; 1I Punto donde IIlan la resldendalos Interesados
correspOnd ~ n e~lblrlo· y unidad a que quedan a!eclol
~taa Cls' Dial Mea IAfto I)'to de residencia Unidad a la que que<lUl
• afectos
-- -----
. IT. coroDel D. Adolfo Ruia de Conrjo 1 Jilll~nes Coronel.... 750 00 I \iUliO • Madrid Zona Madrid, l.
Otro.... .••• • Pedro AilóD Maceda .•.••..••.•••• Idem....... 750 00 idt"m. Durangu (Vizc/lya). Idem Bilbao, 40.
Otro Domlnco GoDÚlel P~reI Idem....... 750 o') idem.. ~ sl<>rga ídem Lean, 44.
Retirados '. Otro. •••... • Enrique Cal Wartl" ••...••.••.•• T. coronel... 600 00 I.o(:sebre. 191~ Lérida Idem l~rida. JO.
)
corvllel •••.•• Santos Valseca Madueiio.......... Coronel..... 833 33 \ ·ulio. . león ••••••••..•.. Id~m' León. 4••
T. coronel. •• Dionisio Terol OrolCO ledm 7So 00 ídem.. Mtrcadal Reg. M~norCll, 70.
ComaDdante.• Ramón Garcla Mensurado T. coroDel... 600 00 idem.. , Mllb6D •......•.•.• Idem Mahón, 63.
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Excmo Sr. Vista la instancia promovida por el Capftán de
Infantería. COl} destino en el batal1ón Cazadores de figueras
ndm. 6, D. Nicolás Chacón Manrique de Lara y de la Caln·
d., en solicitud de que se le conceda el pase a la reserva con
los beneficios de la ley de 29 de junio liltimo :0. O núm. 145),
el Rey (q. 0.2). de acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido de~estimar la
petición del recurrente por no reunir los ados de servido,
efectivos, que t'xige la base 8.- de la citada ky, pues el apar-
tado iI) que invoca, solo dispensa la condición de haber ejer-
cido el empico dos adoso .
D~ i'C~ orden lodi,o a V. e. pUl su conocimieñto ., de-
mú dect'>S. Dios guarde a V. E. muchos aitos. Madrid 10
de agosto de 1918-
M.umA:
Seilor Oenerat en Jefe del Ej~rcitl> de Espalla en Africa..
Circular. Excmo. Sr.: Vistas Jas instancias promovidas
por los jdes y c,¡pit.nes de hfanteria (E. R.) comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Bias Carrera Muñoz
y termina con O. Jos~ Alcaraz Agulló, en solicitud de que se
les conceda el pase a 1" sItuación de reserva con residencia en
los puntos que se indican, con los beneficios que determina I~
el apartado (e). de la base 8.· de la ley de 29 de junio último OD
(D. O. 145), el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a la peti-
ción de los interesarlos, pasando a dicha situación con el em-
pl~o que SI expresa y sueldo mensual correspondiente, que
deber án percibir por las unidades a que quedan afectos y des-
de la fecha que tambi~n se consigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento , de-
mis efectos. Oies ¡uarde a V. E. muchos adoso Madrid 10
de agosto de 1918.
Señor•••
~
•S
t
t
Ro• MA1tHÁ
MAJuNÁ
Ponto donde IIJln la realdl'Dcla '1 unldld
a que qUldlo arecloa
------,...-.
De real ordes lo digo a V. E. para su conocimiento y de-: !
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid'
10 de agosto de 1918.
Señor•••
-,-1-
NOIIBRES
--timo (0:0. núm. 145), el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha servido acceder a la petición de los interesados, pasandG
a dicha situación con el empleo que se expresa y sueldo men-
sual correspondiente, que. deberán percibir por las unidades
a que quedan a(ectos y'desde la fecha que también se COft-
signa.
ElIIpieoDenmo o IltaaolOn aotaal
Afecto zona reclutamleato Ciceres, 8. Comandaate D. Bias Carrera Muño•••.•..•..•. T. coronel.. 600 00 I sebre. 1918 Cáceres .•.•....... IZona Cácere!l, 8.
Idem de Orense, 52. •••.•••••••••• Otro. •••.• • Manuel Est~vel ~~rez.... ••...•. Idem....... 6co 00 1 ídem. IQI8 Orease .......•.• Idem Orense, 52.
Idem I:>ón. 2.· re~ervade Alcoy, 49 Capitán ..••.• Manuf'l Serrano Pérez.. .•....... Comandante. 487. So 1 idem. 19111 Alcoy....•...••••• Idem Alicante, 22.
Idem Id. de Ca_.gas de Oois, 101 Otro.... •. • Ricardo R~m()la.Mur '" Idem · 4~7.!i0 1 ~dem. ~~18 Ca~gas de Onfs ldem O~iedo, 48.
Idem Id. de Onhuela, 50..J,.¿:":'':''~~~ OtrQ...:.... as Bueno SalIDas...... Idem .. J(. .1,1l1 <o I ~cJem . . ela •.•.••••. Idem Ah~llnte. 32.
Idem Id. de Huelva, :z5 Otro ••...•.• Serafin ('ort~s Mohn••............. Idem....... 487 50 I Iaem. 1918 Sevtlla .•.••.•••••• ldero SeVilla, 10.
ldero Id. de Cangas de Onls, 101 .•••. Otro....... • Domíll~o Herrero Prieto Idem. 487 50 I ídem. 19181CllngaS de Onfs .••• Idem Oviedo, 48.
Idem fd. de Logrodo, 81 ..•.••••••.•. Otro....... lt Silvestre O~rcia Iglesias Idem. 487 50 I ídem. 1918 Locrodo ....•...•• Idem Lo¡¡:rollo. 36.
Idem Id. de Durao~o, 87. • • . . • . • .• . Otro....... • Ladislao Oarda ({hin litem... .. 48, So I idem. 19 18
I
Durango.... . ..•. Idem Bilbao, 40.
Idem Id. de Videncia, 42 •••.•..••.. Otro...... • J05~ Bartolom~ Vallverdú •••.••..•. Idem... ... 487 50 1 idem. 1918 Valencia .•.....• Idem Valeoci., 19.
Comandante'luerte San Cristóbal. •••• Otro....... • Juan Escudero Zambrano... .. Idf'm....... .¡87·!i0 1 idem 1918, Madrid ...••..••• Idem Mftdrid, l.
Afecto zona de reC!ut.o M4laga, 17 •.•• Otro .•..•.• Alonso Lópe. Bocta '. Idem 487 50 I idem·. 1918 Málaga ...•......•• Idem MAlag., 17.
IdelJl Id. de León, 44 •.••••••..••••. Otro....... • Felipe Fel'llAndez Sampron. .•• . •.• Idem... 487 So I ídem. 1918 Vegas de Valcarce
(León) Idem Leóo, 44.
Idem bón. 2.· reserva Talavera, '1 •••• Otro. , ...••• Juan Garela Casanova •.•.......•• Idem· .. , •. , 487 50 I idem. 1918 Talavera ••••...•• , Idem Toledo, 3.
Idem Id. de MAlsga, 37.. , •••.•••••• Otro....... • Jos~ Garcfa Parf'ja •••••••..•.... 'IIdem.. . ... 487 So I !dem. 1918 Mála~a ..•.•.....• Idem Mála~a, 17,
Idem lona Murcia, 23............... Otro •.••..• JOll~ Alcarll A¡tul1ó •.••••••.•.•••• ~dem....... 187 So I Idem. 1918, Murcia .•...••••. Idem MurCia, 23.
-
------- e_-:- ...,____ ReiQcüSn qUl se cita
. . -_........~~~~-¡¡---¡¡----¡¡---~----I
"sueldO meoj P'eeba eo Que /Iebenll I ~
1lI ..1 Que 19 empeznr ..
E~pleo que lell 181 IIlgo.. pe r el b I r 1o
les co::.dere --- 1\
peaett.llcll. DIR I Nel IAño Punto de ",lldeool.. ¡Uoldad o cuerpo a la que \quedan .afeote. I
Madrid 10 de agosto de 191.8.
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las instanciaspromidas por
los capitanes de Infantería (E. R) comprendidos en la sr
guiente relación, que principIa con D. Rafael Oijón ]uárez y
termina con D. Francisco Sabater Oarda, en solicitud de que
se les conceda el pase a la situación de reserva con residencia
en los puntos que se indican, con los beneficios que dder-
mina el apartado c) de la base 8.· de la ley de 29 de junio úl-
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. •Habtr mtnsui ftcha Punto dondt fijan la rtsldtncla y unldld .
Emplto qUt Its tn qllt dtbtn I qUt qutdaD al«IOI.
Otltino o sItuación ac:tllll Emplto NOMBRES corrtsp,ondt tmptnr I ptrdbirloqUt
st Its eonfltrt Ptas. Cls. Ola Mu Ano Punlo dt rtlldencla Unldld o Cutrpcs a qUtqutJln aftdol.
-- - -- --rol........ O. Rafael Gijón Tu!rez •• • •••..•••••• Comandante 487 S.., 1 julio 1918 l-;ranllda . • . • •. • •. Zona Granada.
Retirado............................... gtro ........ • feliciano Rodrf~uez ferná.ndez, ••.• Idem •..••.. 487 50 I id~m. 19 18 San Sebasti~n •••.. Id. San SebastiAno
tro ••.••• lt Jo~ Ca!ltdo Rifón. .. • .. . .. • ... .. Idem .•..... 487 50 1 ídem. 19 18 La Coruña .•...•.. [d. La Corulla.
Otro •••.••• • Gregorio Arraquero Saturnino•.••• Idem •.•.•.. 487 50 1 idem. 19,8 Roquetas (Tarrago-
Afecto .ona Alicante,. 22 .••••••••...
na) .............. Id. Tarragona.
Otro , ••. , .•. • RomAo Lillno G4Ivel ..•.•••.• ... Idem .•.•..• 487 So I sebrC'. 1918Irlicante .••.••••.. Id. Alicante, 22.
Idem Id. Cádl., 14 .•.•••.••••.•", ••• Otro ••••••. • Fraocisco Sabater Garda •••• , ••..•. Idem •.•.••• ..81 50 1 idem 1918 Cádiz ............. Id. C4di., 14.
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SIal'. di Cüallerll
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha se1;>'ido dis-
poner que los jefes y oficiales del arma de'Caballería, com-
prendidos en la siguIente relación, que principia con D. Simón
de latorre Villar y termina con D. Rogelio Puig Jiménez, pa-
sen a las situaciones o a servir los destinos que en la misma
se les señalan, con arreglo a las resoluciones que respectiva-
mente se lel cOMignan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9
de agosto de 1918.
Señor .••
R.ci4n .qae u cJt4
Tenientes corone.
D. Simón de Latorre Villar, ascendido, de delegado militar en
la Junta provincial del censo del ganado caballdr y mu-
lar de Guadalajara, a la primera región, 'JI concepto de
disponible.
• Angel Garcia Benítez, ascendido, del escuadrón de Escolta
Real, a la primera región, en concepto de disponible.
Pedro Alvan:z de Toleao y Samarie~o, Marqué'S de Marto-
rell, ascc:ndido, de ayudante de campo del Teniente ge-
neral D. José Marina Vega, al regill1iento Húsares de la
Princesa (art.o 7.°).
• Rafael Barrero y Alvarez Mendlzibal, ascendido, de dele-
gado militar de la Junta provincial del censo del ganado
caballar y mular de Albacde, a la tercera región en con-
cepto de disponible.
• Javier Obregón Oautier, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Alcántara, a disponible en la Comandancia g~- .
neral de Melilla.
• José Martínez de Campos y Rivera, ascendido, del regi-
miento Húsares de la Princesa, a la primera región en
concepto d~ disponible.
• Prancls(!o Trasserras Orive, del regimiento Cazadores de
Lusitania, al 10.° D..pósito de reserva (art.o 7.° J.
• José Scl~as Ruiz, del escuadrón Cazadores de Menorca, al
regimIento Cazadores de Castill .. jos (art.- 7.°).
• Mi¡uel Muñiz Oayé, del re¡imiento Húsares de la Prince-
sa, a la primera re¡ión en concepto de disponible.
• Emilio Pérez Oayá, disr>onibJe en la tercera región, al re-
gimiento Lanceros de la Rdna(art.° 8.°, grupo 1.0).
• Jos~ López Cerezo y Martlnez, disponible en la tercera re-
gi6n, al tegimiento Cazadores de Lusilania (art.o 8.°,
~rupo 1"). .
t LUIS Moragues Manzanos, disponible en Baleares, al reKi-
miento Cazadores de Tetuin (art. 8.°, grupo ).0).
Luis DIez Serrano, disponible en la primera región, al re-
gimiento Lanceros de España (art. 8.°, grupo 1.0).
Comandantu '.
D. Antonio Alvar~onúlez Matalobos, ascendido, de disponi-
ble en la pnmera región, a la misma situación y región.
• Fernando Dorado Ferrer, ascendido, de supernumerario
sin sueldo en la primera región, continúa en la misma
situación y regi6n.
• Alvaro de Prendes Gondlez, ascendido, de ayudante de
campo del General de división D. Francisco Cirujeda y
Cirujeda, a la octava región, en concepto de disponible.
• Santiago l:steban ValentIn, de disponible en la primen
región, a la Junta provincial del censo del ~anado caba-
Uar 1 mular de Soria, como Delegado mihtar (art. 8 o,
grupo 1.0).
• Manuel Oómez Martínez, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Albuen, a la Junta provincial del censo del ~­
nado caballar y muJar de Urida como Dele.iado mihtar
(arl 8.° lP"1lPO 1.0)
• Ll1is Veloso Ros, ascendido, del 14.- depósito de reserva,
a la Junta provincial del censo del ganado caballar y
mular. de Lugo, como Delegado militar (art. 8.°, rru-
- po 1.-)
• Mi~d de Aramburu e Inda, ascendido, de reemplazo ea
la segunda región, continúa en la misma situación y re-
gión.
• Pedro Escalera Haspetu~ ascendido, de l. Acadernja del
© Ministerio de Defensa
Anna, al t;egimiento Cazadores de Trevil\o (art.o 8.°,
grupo 1.0).
D. Rafael Jiménez FrontIn'y Larrainzar, del regimiento Caza-
dores de Treviño, al de Lanceros del Rey (art. 7.°).
• Francisco de Cavo y Rodríguez S:1mpedro, de reemplazo
en ia st'gunda regi6n, vuelto a activo, a la Junta provin-
cial del censo del ganado caballar y mular de Málaga
como Uclegado mili lar (art. 7.°).
• Emilio Villarroel 5aez, del regimiento Cazadores de Te-
tuán, al de Dra20nes de Numancia (8rt. 7.°). .
• Manuel Guillén Ortega, del 10.0 depósito de reserva, al
primero (art. 7.°).
• Pedro 06mez Lqgonier, disponible en la se2'Unda región,
a la Junta provmcial del censo del ganado caballar y mu-
lar de Sevilla, como deleli(ado militar (art. 7.°). •
• Pedro Sinchez Sánchez, del segundo Dep6.sito de r~erva,
al regimiento Lanceros de Sagunto (art. 7.°).
• JUán de Orozco y Alvarez Mijares, del Orupo de fuerzas
regulares indigenas de Ceuta, 3, a la Junta provincial
del censo del ganado caballar. y mular de Ouadalajara,
como delegado militar (art 7.°).
J Federico Tio y Tio, ddegado militar en la Junta provincial
del censo del ganado c¡lballar y ..ular de Soria, a la de
Albacete (art. 7.°). .
• Juan Lasquetty Perozo, disponible en la ':omandancia ~e­
neral de MeliJla y en comisión en las tropas de policía
de dicho territorio, al regimiento Cazadores de Alcán-
tara (arl 7.°), cesando en dicha comisión.
» Miguel Ponte y MallsO de Zúñiga, marqués de Bóveda de
timia, disponible en la primera regi6n, al regimiento
Húsares de la Plincc:sa (art. 7.°).
• Enrique Castro Matos, delegado militar en la junta provin-
cial del censo del ganado caballar y mular de Orense, a
la de la Coruña (art. 7."). ¡ .
• Narciso MartinA QuzmAn, disp.nible en la cuarta región,
ai re~imiento Oral'(ones de Santiago (art. 7.°).
• Santiago Lópe.z de Quintana y Ríbeaux, disponible en la
cuarta regi6n, ala Capitanla general de la sexta, como
juez instructor permanente de causas (art. S.' grupo 1.-).
• Miguel Núñez de Prado y Susbielas, disponible en la pri-
mera rel/.ión, al regimiento Cazadores de Tetuán (art. S,o,
grupo \.0)'
• Manuel Bernáldez y Canga-Ar¡üello:s, de reemplazo en la
· . primera región; YUelto a activo, a la Junta provincial del
censo del Ilanado caballar y mular de Orense, como de-
legado militar (art 8.°, gr~ 1.0).
• Santos del Campo Criado, disponible en la Comandancia
general de Melilla, a la sección de Contabilidad y Asun-
tos generales de la Capitanfa ¡eneral de la cuarta región
~rt 8.°, l'(rupo 1.0)
• José Marln Marcos Lozano, Iscendido, de disponible en l.
primera región, continúa en la misma situación y región.
• Luis Pascual dd Povil y Martfnez de Medinill", del regi-
miento DralZones de Santiago, al sexto depósito de re-
serva (art. 7.°) .
'» Aurelio Oiroud Varona, del noveno depósito de reserva,
al octavo (art. 7.°) .
• Federico de Salas y River, delegado militar en la Junta pro-
vine al del censo del ganado caballar y mular de Lugo,
al 10 o depósilo de reserva (art. 7.°)
• Jos~ de Porras y Oonzález Veiga. del regimiento Dragones
de Santiago, al octavo depósito de re~erva (art. 7.")
D. Francisco Anchorena Pallarés, de la Seéción de Contabili-
dad y asuntos generales de la Capitanía general de la
cuarta región, al regimiento Dragones de Santiago (ar-
ticulo 7.°). .
eon....e (E. R.)
D. Francisco Bemitdez Claver, ascendido, del 2.- depósito de
reserva, al mismo, ea situación de reserva..
CapltMes
D. Alfonso jurado Barrio, ascendido, del regimiento Lanceros
de' España, a la KX!a región en concepto de disponible.
• Enrique Coello y Ramfrez de Arellano, ascendido, del re-
gimiento Lanceros de 5agunto, a la segunda re¡¡lIo en \
concepto de disponible. .
• juan Stllchez y de Poi, ascendido, del Orupo de fuerzas
regulares indígenas de Tetuin, 1, a la Comandaocia ¡e-
neral de Ceula el1 concepto tle disponible.
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Excm<,.' Sr.: En vista del escrito qU(! V. E. dirigi6
.;l este M:nistcrio en 5 de julio próximo pasado, el
Rey (q. D, g.), de acu(!rdo con lo propuesto por el
E,stado Mayor Central del Ejército, s(! ha servido
d:sponcr, con carácter general, que los ocho soLlados
de pTlmerfl que como plazas monta·:hs se asignan a
los reg:mlen~os de Zapa'..!o..es Minadores en las plan-
t~lIas pr.en~n1das en la real oden de , 3 de febrero úl-
t:mo (e.. L. núm. 36), deb~ s(!r arect')s a las com-
pañías para p~estar en ellas el servkio de agent\:s de
enlace.
De real orden lo digo a V. E. para su conocim;ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de agoste de 1918.
MARINA
Set'ior Cap:tán general de la primeta regi6n\
•. Antonio de Muguiro y de Mugu!ro, ascendido, del escua·
drón de Escolta Real, a la pnmera regiOn ~n concepto
de disponible.
• José Rendó!l G?~zál~z, ascendido, del regimiento Lance-
ros de VI\lavlclosa, a la segunda región en concepto de
disponible. '
• Ramón de Salas Bonal, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Castillejos, a la quinta región en concepto de
disponible. •
César Balmori Díaz, ascendido, de la Academia del Ar~a
a la Sección de Contabilidad y asuntos Reneralcs de I~
Capitanía ¡,:neral de Baleares (Menorca) (real orden 28
abril 1914,C. L. núm. 74).
• 'Rafael de las Morenas y Alcalá, ascendido. del regimiento
Cazadores de Treviño, a la primera región en concepto
de disponible.
» Federico G~r~ía Balmori, disp<?nible en la séptima región
o ten comisión en la Academia del, Arma, al regimiento
anceros de Borbón (art.o 7.°). continuando en dicho
centro ~e enseñanza kasta fin de septic:mbre próximo..
• Pedro PUjadas Gastón, Marqués de Valdeolivo de reem-
plazo en la quinta región, vuelto a activo al 're.¡imiento~adores de VilIarrobledo,(art.° S.o, gru'po 1.0j
» Ltus ~onte y Man~o deZúñiga, disponiole en la primera
reglón, al reglrrllento Cazadores de Villarrobledo (ar-
ticuloS.o, grupo 1.0) .
Ant~nio Padilla y del p,ino, del regimiento Cazadores de
Y"larroble~o, al se~ndo .dep6~ito de reserva (art. 7.°).
Juho Sa~~arttnCaamano, dlspomble en la primera región
al re~mlento Lanceros de Vi\laviciosa art. 8.°, grupo 1.0}~
o Juan Huerta Alfaro, del regimiento Cazadores de Alc~nta­
.1'3, a la segunda región, en concepto de disponible'.
o Diego de. León y Pri~o ~e Rivera, disponible en la segun-
da reglón, a la Capltama Reneral de la misma como Se-
cretario de causas (art. 7.°).
o Germán Domínguez Sánch~z, que cesa de ayudante de
campo del General de bngada D. Miael de Elizaicín y
España, al regimiento Cazadores de AI1'>uera (art. 7.°).'
Capitanes (E. R.)
D. José Fernández R~,!t1ero, ascendido, del rcgimiento Ca-
zad~res de Trevmo, al octavo dépósito de reserva en si·
tuaclón de reserva.
PedrD Maestre Madas, ascendido, del regimiento o Caza-
dor~s de Alfonso XII, .ertercer depósito de reserva, en si-
tuación de reserva.
Tenientes
D. Julián Olivares Brugueras, del regimiento Húsares de Pa-
vía, al escu~drón de Escolta Real (art. 3.°, apartado aJ.
• José. Calvo Jl!J1é~ez, :del regimiento Cazadores de iax-
dlr, al de Vltona (art. 7.°). .
a A1fn:do Mediavilla Carrido, del regimiento Cazadores de.
Talavera y en prácticas en el cuarto depósito de caba-
llos semen~lts, al regimiento cazadorelt de Alcántara,
~. 028 abn11914, C. L 74), cesando en dichas prác-
ticas.
• Estanis~ao Orobio Larrosa, del regimiento Cazadores de
Castillejos, al de Taxdir(R. 0.28 abril 1914 C. L. nú-
mero 74). '
a Juan Gonzilez de Linares, del regimiento Lanceros de Bor-
o bóD y en prácticas en el primer establccimientQ de Re-
IIIOnta, al rqimiento cazadores de Taxdir'(R. O. 28 abril
~e 1914, C. L núm. núm. 74), cesando en dichas pric-
ticas.
AUérez
D. Ro~elio Pu~Jiménez, de! regimiento Cazadores de Victo- :
na Eugema y en pr4ctrcasen el quinto depósito de ca-
ballos sementales, al regimiento Cazadores Iie Taxdir
(RR OO. Jg dicielRbre 1913 y 28 abril 1914, C. L. nú-
meros 244 y 74), cesando en dichas prácticas. .
Madrid 9 agosto de 1918.-Marina.
•••
S1a16a de IDIHlera
,PLANTILLAS
ZONAS POLE.&1l0A8
Hab;éndose padecido un error al publicarse la si-
gu~ente real orden Cft el DIARIO OFICIAL núm. 176, se
reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Ea el ple:to promovido por el Ayun-
tamie.to de Ceuta, contra la real orden de 24 de marzo
d~ 191 5, dict!lda por este Ministerio, que negó a
dIcha corporación se otorgasen las escrituras de ces.6n
a censo enfitéutico a los concesionarios de terrenos
d,.t campo cxte.rior. de aquella pIala, hasta tanto que
fIjada la organllacloo de la mi5ma, como consecuencia
de su futuro desenvolvimiento y misión, y con exacto
cono~i.miento, por tanto, de sus necesi:Jades generales
y m:lrtares se puedan determinar los terrenos o¡'jeto
de colon;zad6,n .y las obligacion~s 'que en cada caso
debed n ,const:tulrse; la Sala de lo Contencioso-admi·
n:strativo del Tribunal Supremo ha dictado s~J)tenda
en dicho pleito, con fecha ]0 de mayo último, cuya
parte dispositiva es como sigue:
e Fallames : que debemol declarar 'Y declaramol la
incompetencia de la Sala para ~onocer de la demanda
dedUCida en cite pleito por el Ayun$amiento die Ceuta
contra la real orden del Ministerio de la Guerra d~
24 de manO de J915.. •Y .habiendo dispuesto el R~y (q. D, g.) el cum-
plimIento de la citada ~e~tencla, de real ordeolo digo
a V. E. para au conOCimiento y delllás efectos. Dios
guarde a V, E. muchos al\os. Madrid 6 de agosto
de 1918.
MAJUJ'A
Sedor Ceneral en Jt(e dd Ej~rcito de Elpatla en Afrka.
Excmo. Sr.: En. ~'ista de la instancia y planos que
-la acompañan, remitidos por V. E. a este MinisteriO
COn es~rito fecha 5 de junio último, promovida por
•. Lu:s C~ballero de Rodas, ingeniero representante
d~1 contratIsta de la explanada de la estacién interna-
CIonal de Canfranc, en súplic'a de autorización para
construir UD edificio pro\'isional destinado a establecer
una arcoera, en los AraJ'iones. s:tuado en terrenos
de la primera zona polémica del fuerte de Coll de La-
drones; tenieodo ~n c.ucnta ~a importancia de las
obras de la estación InternaCIonal y ferrocarril de
Cafranc:. para las que han de servir la que se '>olidta
constr~:~, el Rey ("l. D. g) se ha ~n'ldo acceder a
lo so1Jcltado con 13s con::hciones siguiente~:
l.. La obra se .ajustará a los planos presentados.
empezando y termman:io su construcdÓll de;¡tro del
p.laz~ de un año, contado desde la fe::ha de la auto-
nzaecón, que en cas.:> contrario se considerará caducada.
2.. Del pr:ncipio y terminacióo de las obras st
dará a.:so al Gobernador militar de la pilla de .Jaca,
para que puedan ser ins~cciOlladas por el personal Ik
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la Comandanda de Ingenieros, que deveIlJará en el des-
empefto de esta comisión la indClDllÍzactón que .edala
la real orden de 26deenero de 1916 (C.L,. n6m.24).
3·' Esta autorización. que es pers:lGa1 e lntra!1sfer~­
ble. quedará sornetida en t?d0 tiempo a las. dISPOSI-
dones vigentes o que se dIeten.~ 'lo suce~IVO $>bre
edificaciones en las ronas pol~lcas de las plazas de
guerra y puntos fuertes, s'n que pueda considerar$.e
nunca como titulo de posesillo. a favor ~el cOnce-
si.<mario. quedando éste obl!gado a hace~ d'esapare~er
el edificio a sus expensas. ¡nn derecho a indemnIZaciÓn
ni resarcimiento alguno. al ter~inar .las obra,!!' de la
e.tación internacional. sin preVIO .a~so, o en cual-
quier ocasión antes de esa fecba. SI para ello fuere
requerido por la autoridad militar competente. . .
De real orden lo digo a V, E. para su conocImIento
y demás efectos. Dios guarde: a V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de J 918.
Sellor Capitán general de la quinta regiÓll.
© Ministerio de Defensa
SIcdb ••,,,,,
INDE.MN lUCIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha lervido
aprobar las comisiones de que y. E. dió cuenta a este
Ministerio en 14 de mayo (¡ltimo. descmpeftadu al el
mes de abril .anterior por el persoaal compreDdi!do en
la relación que a continu1K16n se inserta. que comienza
con 1:1. Antooio Vícens Moll y concluye con D. Fran-
cisco· Moreno Mira, declar~dolas iDdemnitllb1.. con
lo. beneficios que lefíalalll los articula. 'del regla-
mmto que en la misma se expresan.
• ~ real o~e~ lo digo .a V. E. para su conocimiento
y fIne. 00IlSlgulcnt8s. DIOs guarde a V. E. much~
-a&>.. Madrid 7 de a&,osto de 19 J 8.
MAaJ...
Seftor Capitán general de Baleares.
Seftor Inten:'entor civil de· Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruee.a..
.o. O. 11_ 178
---'---_._-------
Seoor Capitán ge~ral de la primera regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
·Protectorado en Marruecos. .
Excmo.. Sr.: E\ 'Rey(q. D. g.) le ha servido
aprobar las comisione.. de que V. E. dió cuenta. a este
Ministerio en 10 de jW1io último, desempeñadas en
el mel de abril anterior. por el personal comprendido
en la relllciÓl1 que a continuaci6n se inserta, que ro-
mienza con D. Antonio Milans Herrera y concluye 000
D. Luis Zan6n .'\Idaluz, declar.indolas lndemnizablee
con los beneficios que sel'íalan los artículos del regla-
mento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para In conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. much~
aftos. Madrid 8 de agosto de 1918.
iM4aJJfA
Sellor Capitán general de laprlmer'a regl6n. •
... ,.., ,~i ....'. ,'/.) I , ,¡;; ¡J"1. 1",
Setl.or Interventor civil de Guerra y Marina' y.' del
~roteetorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.) le ha tervldo
aprobar. .la .comisión de que. V. !t. di6 cueata a
este Mmlsteno en %S de JW110 últul10t desempeflada. .
en el mes de mayo anteriort del JO al 31, por el
cap:tán de Infantería, en comisión en la Academia de
dicha arma, D. Luis Arribas' Vicufta, coo motivo de
as:stir a los exámenes de la Escuela Superior de Guerra
en esta Corte, declar1ndola !o.demniziable con lo!! be·
neficios que señalan los artíeu10s 10 y 11 del reg~'
mento vifente.De rea orden 101 digo aY:. E:. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchoa
años. Mad,rid 8 de agosto de 1918.
10 .qpsto de 1918
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a biea
d:sponer se efectúe la remesa del material que ~ ex-
presa en la s;guiente relación, deslle el Parque ad-
m:nistrati\'o del material de hospitales, a los hos-
pitales militares que también se indican; siendo el
gasto del transporte 'cargo al cap:tulo qu'oto. ar-
tlculo 3. 11 de la Sección 12.- del vigente presl1puesto.
De rcal orden lo digo a V. E,. para su conocimiento
y deln2s efectos. Dios guarder a V. E. muchos atlos.
Madrid 8 de agosto de 19 18 .
MARINA
Setior Capitán ~ncral de la primera región.
Sef'lores General ea Jefe del Ejérc:to de 'Espada eII
Africa, Intervmtor civil de Guerra y Marina ., dcf
·Protectorado en Marruecos y DirecÚ)(' del puq-
administrativo de bc»pitales.
Excmo. Sr.: Vista la ins!Jo-ia promovida ¡>elr el
te:ente coronel de IntendenCia, con destino s:ll la In-
tendcn::h g~neraJ mi.itar, D. Manu~1 Conrotte Méndcz,
y ten:cndo ~n cuenta _ certificado fafiultativo que a
la m:sma acompana, el Rey (q: D. g.) se ha servido
conreder al :nteresado dos meses de Ikencia por en-
fermo para Mondariz, Va llecas y Bilbao, coo arreglo
a las instrucdones apro~3das por real orden circular
dCl 5 dc jun:o de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo d:go a V. E. para su cono..-imient.
y dem~ efectos. D:os guarde a V. E. muchos años.
Madr:d 8 de agosto de 1918.
MARINA
Señor Capitán general de la primera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y def
J>rotectorado en Marruecos.
LICENCIAS
Camisas de algodón, 28 .
Calzoncillo. de ¡dem, primera talla, ~9·
ldem de id., segunda talla, 25· •
Mantele., 2.
GQrros, 90.
Vasos de cristal, figura 313, 32.
Jarro. de loza de un litro, fig. 177. 40.
Idem de id. de merl:o litro, fig. 177. 24.
Platos de loza, f:g. 245, 106.
Tazas de idem, ligo 285, 100.
Madrid 8 de agalto de 1918.-Marina.
TRANSPORn:S
\, Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido a biea
d:sponer se efectúe la remesa del mat,'cial que le e:\-
j presa en la s:guicnte relación, desie el Parque admi-
j
I nistrativo del material de hospitales, al hospital 1JlI-
litar de Va.lladolid; siendo el gasto del transporte"
(_ar~o al cap!tulo 7.0, arto 3. 0 de la St'cc:ón cuarta
1 del presuruesto vi~ente.
¡ De' rea orden lo digl> a V. E. para su cOtlocímiente
I y demás efccto,. D:os guarde a V. E. mucnoa afios.Madrid. S de agosto de 1915.
1l MUINA
Sellar Capitán general de la primera región.
iet\.eres Capitán general de la. séptim'a región, In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marrut'cos y Director del I'arque adminis-
trativ.o de ho.pitales.
Mlltert.l qtU 11 dt•
,
10 de .tosto de 1918
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Seed'D di salfu lIJIIIar
MARINA
Se60r...
MARINA
ORDEN DE SAN HERMENEOlLDO
MoUUltlf
Sellor Presidente del Consejo Supremo de OuClO'a '1 Mariu.
Señor Capitin general de· la primera reción.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), de acuerdo con 10 inform,-
por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermene-
J{fIdo, ha tenido a bien coqceder al coronel de Caballerfa don
Juan PriÁ'l Agüero, Duque de Jos CastiUtj05, la cruz y placa de
la referida Ordtn, con las anti2Qedades de 23 y 24 de enero
de 1918, respectivamente, como comprendido en la real ordes
de 12 de febrero de 1913 {C. L núm. 23).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mú dectos. Dios guarde a V. E. mucbo. añOL Madrid 1>
de agosto de 1918.
...
•Setlor Director general de la Guardia Civil.
Setlor ¡Presidente del Coasejo Supremo de Guerra ~
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, con su escrito de 29 de agos~o 6ltimo.
promovida por el guardia civil Eusebio Martín GÓmez.
en sÚflica de rectificaci6n de nombre; considerando
que e interesado acredita mediante cer~i{icaci6n.del
aeta de su inscripción de nacimiento que el nombre que
le corresponde es el de «Em:lioll, no obstante 10
cúal, y a lCa.usa de equ[vouci6n padecida en sus ante-
cedentes de qu:ntas, en la filiaCIón que se le form'a-
lízó en el Cuerpo de la Guardia Civil se le con-
sign6 «Eusebio~ ; considerando por todo lo expuesto,
que se trata de la subsanación de un error cometido
en los entecedentes de referencia, los cuales h'an sido
debidamente rectificados, el Rey(q. D. g.), de acuer-
do con lo infOrmado por el Consejo Supremo de Guerra
y. Marina, y oon arreglo él lo dispuesto en la real or-
den de 25 de septiembre de r878 (C. L. núm. 288),
ha tenido a bien acceder a lo solicitado y disponer.
en su consecuencia. que en toda la documentación
militar· del reticionario se haga constar comO nombre
del mismo e de «Emilio., que de derecho le ·pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáa electos. Dios guard~ a V. E. muchos atlos.
Madrid 8 de agosto de 19 r8.
Sectl6n Ge Jusllcla , ID,,- IlIInes
ESTADb Clvm
•••
CURSOS DE RADIOLQGIA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de acuer-
do con lo informado por la Junta facultativa de Sa-
nidad Militar, ha tenido a bien aprobar el programa
remitido a este Ministerio en 8 de julio último por
el inspector de Sanidad Militar de esta región, que
comprende las materias que han de constituir las en-
señanzas del cursO de radiología y electroterapia, que
comenzará· el día (.1I de octubre próximo en. el hos-
pital militar de urgencia de esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su cOllOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 8 de agosto de 19r8.
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fundas de cabezal para oficial...... .••.•..• . ~ 101 •
Mantas de lana para ídem ..•...•.. :......... • 6
Sábanas para id .. ...•.....•.......•...•.. 151'
Alfombrillas de pie de cama.................. 6 ~
Lana ¡kilogramos).. . • . . . . .• . . . • . • . . • • .. " • 790 438
Cabt:zalt:s para tropa .............•.. " . .. .. • 27 24
Cubre-camas para idem.. .•. •..•••.•••..•. .. J 101 •
fundas de cabezal para id.•.. " ••. , .. " .,. . . • 185
Mantas de lana para id:..................... • 50
Sábanas para id. . .. . . . .• .••.••..•......... • 2581 •
Telas de colchón............... ••••....... • 100
1
15
Batas de dril... . .. . . .•.. .••............... • 30. 30
Camisas de algodón...................... .4911190
Calzonci:los de ¡dem.... • 533 i140
Delantales de enfermero. . . • • . . • . . . . . • . . . . . . . ~ 1I0IllO
Lonetas cubre- somier.. . . . • . . • • • . . . . • • • • . • . . • 80 •
Paños de limpieza. ..••. ~ . . . . . • . . . . • . • • . . . . . • 20 60
Sacos para entrados........................ ~ 1'), •
Servilletas para tropa.... • lOi 14e
Toallas para idem .....•.•...•.....•.•..... '148! 68
Cabezales para oficial... '. • 6
Cortinas cubre-camas.. . . . . . . . . . • . . . . • • . • • • • 3
Blusas de operaciones.. ~ • 10
Sában:¡s de arriba para oficial. . . . . . •. ...••.• ~ 3
Idem de abajo para idem.. .. ••...••••...• . 3
Servilletas para id .• • 10·
Telas de colchón para id... 3
Toallas para ídem. ,. • 11
Oorros. ... ...................• ••.. • 48
Uniformes de cocinero.. .• ~ 6
Sillas de rejilla. . . . . . .. .•.•..•.•.. • .....•• 264 7 •
Cubos de lavabo ..••...• : ••...•...........• 122 4 12
Escupideras de loza .. 143 6 •
Jaboneras de ídem. .. . ..•... " . ...•.• 175 6 t
Orinales de loza para oficia\. • . . . .. .. .. .. . . .. • 5
Platos... . .. : 242 lO ~
Idem... ••.••.....• •............•.•.•.•. 243 10\ ~
Idem .•••••.•.•....•.....• ~ .....•.•..••. 244 5
Vasos para agua ; 312 6 •
Cucharas para tropa 124247 140
Cubos ordinarios 121 13 ~
Tenedores p.ra tropa 291 279 140
Jarros d.. 'Ioza de I litro 177 189 •
ídem de id. de 112litro...................... • 100 ,.
Orinales de loza para tropa....... • 137 •
Platos de loza. •..•..•.•..•....•.••....•.. 245 753 ,.
Tazas de ídem ....•..•..•...............•.. 285 173 •
Tazonea de id...••.. r ••••••••• , ••••.••••••• 2~ 56 ~
Vasos para agua 313544 ,.
Portiers de dos hojas. • • . • •• •.• ..• •...•.. t t 2
Azucareros ...•... '. • • • • . . • • . . . . . • . • . . • . • • •• 20 1
Convoy de mesa. • . • • • • • • . . . . . . •. •....•••• • 1 .
Copas para agua : 119 9
Idel1J para vino••..•........••.•.•..•...•. 120 • 6
Dulceras.•••..............•....••....••... , 137 3
Enllladcl'll;.. . .. .. .. ... .. ....... '1" .. .. •. 1~3 • 2
HUt"..., : •• •••••••••• • •••.•••.•• 171 • 5
Cucharas para oficial 123 • 6
Cuc.hillos pal"ll idem. .. . .. .. .. . .. • I • 6
Tenedorts para id..•..•.•...•.........•.... 2<K) • 10
Espejo de medio cuerpo 147 • 1
Alambreras de ·brasero.. • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 51 · 2
Braseros de hierro. •.•••••.•.. .•.•..••.•.. 49 • 2
Badilas de idem. ..... . .. . ... ...... ........ 22 t 2
Palanganeros' • . . . • • . • • . . • • • • . . • . . . • . • • • . .• 225 • 8
Sartenes... •.•.•. . 260 2
Ce5tos para el pan........ . . . . . . .. 104 • 6
Baños de pies... . .. . .. .. .. .. . .. . • 35 » 3
Palanganas de hierro 224 » 12
Sillas de enea:..•....•.•••.••........•.•••. 269 » 12
.
.Madrid 8 de qosto de 19I5.-Marina.
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I ElI:cmo. Sr. : Habiendo ocurri:io una vacante d~ alumno
/ en la Academia de Caballería, de las que determina
la real orden circular· de 9 de agosto de 1917
(C. L. núm. 177), Y tecúndo en cuenta la propuesta
del Director de (a misma. el· Rey (q. D. g.} ha te-
nido a bien nombrar alumno de dicho Centro de
ensefianza. al aspirante aprobado en la convocatoria
del presente año, D. José Gut:érrez Dávíla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deJ1ÚS efectos. Dios guard~ a .V. E. muchos años,
Madrid 8 de agosto de 1918.
MAJUN4
Señor Capitán general de laaéptinta región.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MIL-ITARES
Excmo. Sr .. : Vista la instancia que V. E. cursé
'a este Ministerio con escrito de 27 del mes anterior,
promovida por el sargento del re~imiento de Infan-
tería Navarra núm. 25, José Calderó Valdivielso, en.
súplica de ser de nuev.· incluido en el escalafón de
aspirantes a ingreso en el Cuerpo auxiliar de Oficinas
m:Jitares, y teniendo en cuenta que la real orden de
17 de abril del corriente afio (D. O. núm. 87~
dejó sin efecto la de 12 de diciembre del año anterior,
que disponla la baja. del interesado en active, por
habérsele concedido un destino civil, causando nuc\'a-
mmte alta en el Cuerpo de su procedencia sin pér-
dida de antigüedad, ni tiempo alguno de serVICIO,
el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la
petición dt;1 recurre:lte, ~ue ocupará en la escala de
aspirantes de referClllcia, el mism.o número con que
figura en la relacién aprobada por real orllen cil\:ular
~e S de 'junio de 191 S (D. O. núm. 130).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienw
y dem.¡is efectos. Dios guarde a V. E. muchos a110~
Madrid 9 de agosto de 1918.
MAJUNA
Set\or Capitán general de la cuarta región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
prOveer UDa vacante de teniente ayudante de profesor,
en comisión, en la Academia de Artillerfa, anunciada
por real orden circ.ular de 2 de mero ·último (D. O. nú-
merO 3), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bioo desig-
.Dar para ocuparla, al de dicho emp,leo y arma, 1l0ln
Fraac:soo Cuesta Cuesta, que actualmente tiene su des-
tino ea la Comandanda de Artillerfa de Ceuta; de-
biendo continuar en la misma de plaatilla.
De real· orden .10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard~ a V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1918.
MAJUNA
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Sellores General en Jefe del Ejército de Espada en
Afriea, Intervenwr civil de Guerra y Marina y del
,protedor~o en Marruecos y Dir~tor de la Aa-
demia de Artillerfa..
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigi6 a
este Ministerio en 3 del mes actual, dando cuenta de
haber destinado a esa Capitan'a general, a los efectos
~e la real orden circldar de 10 de julio 61timo
:(D. O. n~, 154" a los escribieotes de segunda
© Ministerio de· Defensa
del Cuerpo auxiliar de Oficinat. ~ifarC:l comprca--
didos en la siguiente relación, que da prinQpio con
D. M:guel Onnco Mari y termina con D. Amador
Llosa Carnacho, procedentes de la suprimida Subins-
pecci6n de las tropas de esa región, y de que lo.
han s:do al Gobierno militar de esa plazo los es-
cribientes de primera ~el mismo Cuerpo e igual pro-
cedencia, D. José Ferrando Más y D. Juan Gue-
rrero Segura. el Rey (q. D. g.) ha teJido a bien
aprobar los referidos destinos hechos por V. E., sur-
t:endo efectos administrativos la presente dísposldÓll
dcsde la revista de comisario del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para su cODOCimientD
y demás efectos. D:os guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 9 de a~ato de 1918.
MAJUNA
Señor Capitán general de. ta tercera reglón.
Sefior I'lterventor civil de Guerra y Marina y del
..Protectorado en Marruecos.
Relaci6n 'que se Cita..
Escribientes de segunda clase
D. Miguel OrOleo Mari.
l> Jenaro Must:e1es Zafra.
" Anton:o Amador Mareta.
l> José ·Ponsoda Pascual.
,. Amador Llosa Camacho.
Madrid 9 de agosto de 1918.-Marína.
Exemo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigi6 a
este Ministerio en 3 del mes actual, dando cuenta de
haber destinado a esa Capitan;a general, a lOs efectos
de la real orden circular de 10 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 154), al jefe y Oficiales de.1 Cuerp.
auxiliar de Oficinas militares compreo-Iidos en la si-
guiente relación, que da principio con D. Tomás Cam-
pillolllas y termina con D. Enri-que Garda Arminatla,
procedentes de la suprimIda SuhÍllspc('ción de las tro-
pas de esa región, y de que Jo ha sido al Gogiemo
m/;¡itar de esa .plasa, el oficial primero del mismo
Cuerpo e igual proceden,·~:tl D. rgn.1cio Cana. Porto.
el Rey (q. D. g.) ha tenwo a bien aprobar los refc·
ridos destinos hechos por V. E. surti('ndo efectos.
administrativos la presente disposición, desde 1'8 re-
vista de comisario del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para IU conoCimiento
y demál efectos. Dios guarde a V·. E, muchos afias,.
Madrid 9 de agolto de 1918.
·AtA.IN.
•Setlo~ .Capitán general de la tercera región.
Seftor Interventor cívil de Guerra y Marina JI. del
.Protectorado en Marruecos.
• RelacitJn que se tita
Archivero tercero, D. Tomás Campillo Bias.
Oficial primero, D . .Pablo Asensio Cavero.
Oficial segundo, D. José Mart! Alba.
Otro, D. Juan Ibáñez Salvador.
Oficial tercero, D. Enrique Garela AlmilL1na.
Madrid 9'de a~sto de 1918.-Marlnil.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITQ
Exano. Sr.: Visto el expediente que el Couiaodante
general de Larache curs6 a este M:nisterio .en 20
del mes pr6rimo pasado. instruido con motivo de
haber alegado, como sobrevenida después del ÍQgrao
en caja. el IOldado del bataU6n de CazadorC5 Tarl-
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fa núm. ~, Aftselmo Labanñ BoNlue, la excepción
del servicIO que seftala el caso segundo del arto 89
de la ley de reclutamiento; y apareciendo compro-
bados todos los requ:siios que ge ,exigen para poder
d:sfrutar de dichos beneficios, el Rey (q. D. g.), de
cooformidad con lo acordado por la Comisión mida
de reclutamiento dte la provincia de Soria, se ha
servido declarar exceptuado del servicio en filas al
interesado, como comprendido en el caso y arl:culo
dtados y en el 93 de la referida ley.
De real ~rden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madr:d 8 de agosto de 19 I8.
MARINA
Sef\or Gcnenil en Jefe del Ejército de Espalia en Arrica.
Excffi(). Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en .18 del mes próximo pasado, in~­
tru(do con motivo de haber alegado, como sobreve-
nida después del ingreso en caja, el soldado del regi-
m:ento de Infantería Cantabrla núm. 39, Comado Ca-
lav:a del Río, la excepción del servicio que señala el
caso primero del artículo 89 de la ley de reclutamiento;
y apareciendo c~mrobados todos los requisitos q
se e:~en para er disfrutar de dicho beneficio, e
Rey (q. D. g. de conformidad con lo acordado
por la Comisión mixta de redutamiento de la pro-
vincia de Soria, se ha servido declarar exce'ptuado
del servicio en filall al interesado, come comprendido
en el caso y artículo citados y en el 93 de ra re-
ferida ley.
De Jeal orden lo digo a V. E. par'a su conocimiento
.y demá5 efectos. Dios guarde a 'Y. E. mu"hos ;.ñoll'.
Madrid 8 de agosto de 1918.
MAAINA
Sefior Capitán general de la quinta rcgión.
~
I
,Excmo. Sr.: Vi.to el expediente que el ComanrJante
general de Ceuta remiti6 a este Ministerio con 'eI-
erito de l. o de julio próximo pasado, instru!do con
motivo de haber alegado excepci6n del senicio ca
filas, el so.1dado del regimiento mixto de Artnleria
de dicha plata, CasimiroPortillo de la Fuente; te-
nieodo ea cuenta 'que dicho mozo fu~ SOrteado en cl
'afio 1917 y que su padre cumplió los sesenta aft<llllo
de edad en 20 de octubre último, o sea dcatro del
afio en que íu6 alistado el mozo.; y coasyJerando que
con arre~lo a los articulos 90 y 99 del reglamento
para la aplic.'1ci6n de la ley, las edades de los padres
se tendrán por cumplidas el día en que le alcfue ta ex-
'cepd6n, ;tun cuando las cumptan dentro de afto na-'
tural, no pudit'MO ale~arse las sobrevenidas que se
futlden en el cum12límJento de la edad sexagenaria
cuantlo este hecho tenga 'Iugar en el transcurso de¡
afio en qu.e el moz~ fuere a(i~t~do. el Rey (q. D_g.)
se ha serVIdo desestimar la petlcl6n 'del recurrente, por .
no hallarse comprendido en el caso primerodelar-
tfcu!.o 89. en relación con el 93 de la mencio¡¡adla ley
de reclutamiento. e
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento'
y~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 19'~'
MU1NA.
Sefior General en Jefe del Ejét:cito de Espada en Africa.
Excmo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto
por Josefa Nervión Sánchez, madre del soldado del
regimiento de. Infanterla Infante núm. 5, Francisco
~nchez Nervlón, contra el ¡acuerdo de la Comisr6n
m:rla de reclutamIento de Zaragoza, que desestimó
la excepci6n alegada por el mismo; result.ln~o que
el expresado mozo tenía otros dos hermanos varo-
aes, Manuel y ,Pablo, declarado este (¡!timo inútil
para el servicio militar por el Tribunal médico-militar
© Ministerio de Defensa
~e la. quinta región, en 14 de junio de 191+', siende>
IlcenC:lado por este c?OCepto, y persistiendo la tuber.
culos:s pul!"Onal\ orIgen. de su inutilidad, hasta el
17 de .. no";lembre det .mlsmo año en que fallcció :¡
consecuencIa de la misma. certificando los médicos
de la. Comisión mixta de reclutamiento de Zaragoza¡.
,\ue v:stos ~s ant~cedcates en la propuesta de inuli.
Mad y ~Ja. clínIca d~l Pablo, dicho intiíviduo no
s6lo era mútll para el servicio militar. si.o también
para el. trabajo; resultando que el hcrmaJloManuel
que sat:sfac!a contribu"¡én industrial, se dió de baja
en. ella el 7 de' jurD de 1917. Y en 19 de octubre del
msmo año contrajo matrimonio; consideran,lo Que t()..
dos estos hechos .•se han. !t:aJ:zado ..on poflleriori-
dad a la dec1a~ac:on de mutll del Pablo, quien por
la grave dolen~l.a que P3'je~ía, y que odgin6 su muerte~
n? puede admltll:se Juera el sostén de la madre viuda.
s:no quc ~ bien es de presumir que el vcrdadet'o
'sostén de la 'familia era d hermano mayor Manue"
y que por lo tanto, su matrimonio no puede considq-
rarse como caso de fu~rza mayor, aun contraido tre:nta
y dos dias antes del fal1ec.:miento dcl PablO', real-
mente im~ido para trabajar, el Rey ("l' D. g.)
se ha serVIdo desestimar .Ia petición de I'a rc;currentl\
por no hallarse comprendido cl soldado 'FrancIsco Sin-
chez Nenión, en el caso primero del arto 89. en relación
con el 93, ambos de la vigente ley de reclutamiunto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua..de a V. E. mllcbos añoS.
Madrid 7 de agosto de 1918.
MARINA
Sefior Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Visto el recurso tle alzada interpues-
to por José Agustín A!cúc, padre del soldado de la
Comandancia dc lngl'llieros de Melilla Ricardo Az-
cúc Odr:.ozola, n{¡mero 2 úel sorJeo p'ara el reem-
plazo de 1917 por el cup:) de Cestoila. contra el
acucrdo de la Com:sión mixta de la provincia de
~u:ptzcoa que dcsestimó la excepción alegada cerno,?br~ven:da; resultando que en el acto de la clasi-
fIcacIón aleg6 el recurrente la excepción del servic:o
en filas de su hijo como comp.m'lido cn el caso pri-
mero del arto 89 de la ley de reclutamiento. cuy.
exc.epción no prosper6 por no acreditarse la pobreza
del causante; resultando 'CJue coo posterioridad al in-
greso en caja del ffi()ZO se le Instruy6 expediente
de exce~i6n sobrevenida, que iguallll{'ote desestimó
la referIda Corporaci6rt provincial, y de cuyo fallo
recurre; considerando ~ue el hec~ que ahora alega
el causante 00 puede Invocarse como caso de fuerza
mayor, y, por tanto, no debe ser considerada la ex-
cepción como sobrevenida, con arreglo al arto 93 de
la ley, el Rey ('q. D. g.) se ha servido desesti"ar
la petici6n por no halIapse eomprendido el recurrente
en el caso primero del arto 89, en relación con el 93,
de la repetm ley.
De real orden ro digo a V. E. para su co~imiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos afios.
Madrid 7 de agosto de 1918.
Sel\or. Capitán general de la sexta regi6n.
Señor General en Jefe del Ejéréito de EspaAa ea
Africa.
Excmo. Sr.: Hallándose just:ficado que los indi-
viduos que se relacionan a continuación, pertenecien-
tes a los reemplazos que se indican, esUn compren-
d:d05 en el arto 284 de la vigente ley de recluta-
m:ento, el Rey '(q. D. g.) se ha servido disponer
que se devuelvan a los interesados las cantidades que
iagresaron para reducir el tiempo de servicio 'en fl-
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las, seg6n carta. de pago expe:lidas en las íe.has,
con 101 n6meros y por las Delegadones de Hacienda
que en 1.. cítada relaéión se expresan, cOmo igualmen-
te la suma que debe ser re:nte~raú'a, la cual percibiri
ei indiviúuo qúe hizo el depÓSIto o la persona auto-
rizada en forma legal, seg{¡n previene el arto 470
del reglamento dictado para la ejecución de la .cita-
da ley.
De real orden lo digo a Y. E. para su ceoocimientb
y demás efectos. Dios guarde • V. E. machos afto...
Madrid 8 de agosto de 1918.
MAaIMA
Seftores Capitanes generales de la quinta, sex~ ..
tima If octava regiones y de Baleares.
Sef'lOres Intendente letlitral militar e Intenetltor d-
vil de Guerra y Marina y del Protedormo _
Marruecot.
DII Me. .440
Idem ••••.•• CaoCas de
Onls, 101 3e abril..
(dem ..•••.• Gijóll, 102. 6 Cebra.
191~ 119 Salamue:a o 5-
191' lOS • 500
1911 22& O"iedo ••• S"
191' as Idem ••••• ...-
,..~ , Idem •••• 5001915 203 ldem ••••• l .....
191 7 Baleares .•• 5"
19 18: 18 hlem ' •..• 500
M4JNA
15 ide...
8. ener•.
30 enero.
24 i4lem .
18 idem..
21 maJo.
- - --
13 Cebro. 1915 lozIZarasoza .. o 250
:1 ídem. 1918 177 Idem ...... 500
9 eoero. 1918 182 Idem.• : .•• 1.009
21 idem. 19 14 125 ldem ••••• 500
9 febro. 1918
'''9 Idem. .... 5009 idem. 1918 24° ldem .•••. 500
26 enero, 19 15 159 Idem ...... 1.000
20 febro. 19 15 53 Huesc:., ••. 509
~ .. enero. 19 /8 1'9 SI·ria .•.•.• 5006 febro. 1911 210 Al.y•••••. 500,
7 id~m. 1911 ' 147 Guiplbcoa. 5"
9 ídem.. 1918 197 ldem ••.••• 5~
7 idem. 19 18 169 Idem ••••• SOO
22 enero. 19 18 15 Idem •.••• I.eoo
4 febro. 1918 97 ldem •••.• Se.
28 euero. 1916 Ita Vile:aJ..... S"
6 Cebro. 1911 244 Idea •••.• l ....
.
19 enero. 1911 '165 Idem ...... I.eoo
11 idem. 1911 71 Idem •••• 500
2 febro. 1911 13· Idem•••••• So.
16 enero. 191~ 1.187 MJ.rid •••• I.eoo
2. idem.. 19:: 10' Sant.Dder.. 5"15 lebro. 191 1'5 1 AyU...... I.ooe
19 Idem • 1915 106 Idem.••••. 500
lO Idem. 1915 16. V.II.doJld. •, 509
'7 elle.... 1915 19. Idem •••••• 1.0"
:1 Cebro. 1915 31 IdeiD •••••• 5-
'5alamaoca,
9& ......
•
Baleare. •••• f.ca, 62 ..•
Idem ....... Palma- 61 ..
Madrid 8 de agosto de 1918.
Lui. P.ndo m.oeo.••.•. 1915 lGijón.........
Bartolom~MartoreU Mar-
torell , 1914 Inca .
Jos~ ftan'eto RO"lliño1. 191~ P.lma .....• ,.
J08~MarIa Comín Sagiles. 1915 lzangoza .•..•• Zaragosa... Zaragoza" ..
Aurelio Hernando Matas •• 1918 Idem .•..••..• Idem...... Idt"m .•••
J08~ (;eblian Pueyo•.•.•. 1918 Zuera....... Idem ••.•• , .Idem •.••• ,
Jos~ Soro Sori"no .••..•. 19'" Zaragoza ••••.. ldem .••••.• Idem ••.•••
Agustrn AoguloAbad •.•. 19 18 Idem .•••••••• Idem ••••••. ldem,7S ..JOl;~Maria Monterde P~rez 19 18 Idem .•.••••. Idem •••.••. ldem ..••••
Jos~ Simies Urbi.,la .••••. 19 15 Idem •••••.•. ldem .••••...Idem ......
.Teodoro Buera Vills •...• 1915 Hueac:•.••.•• Huese•••••. Huesa, 77
Gumersindo Ló~ Marln. 1918 parray Soria .••.••. St'ri., 90 •.
Luis Maoso Ruiz... ••.• 1918 Yitoria...... Alav........ ¡;Yitoria, l •.
Tomh Larreategllí Au- .
duaga 1918 PI••eucia ••••• GlÚptlJeu SaD Seb..-I tí'n, IS.
Mateo Aguírre AfIlírre .. 191& Is.n SebastiAno [dem Idem .
Juan Icardo Fontiu 19 18 Ir4n... , Idem ,Id~m ..
l.uis Samp~iroUranga 1918 Rentería Idem ld~m ..
isidro tunarr~ErDar. •••. 1918 San Seba.tiin Idem ••••••. lliem .
Francillco SCDC•• Uso-
bla&.. .. • ..... .. •.• 1916 Bilbao ....... Vizcaya ..... Bilbao, 8b
Erne.to Pncfenbaía Jtur-
buruaga ••••••.••••.• ' 1918 Idcm .; •.•••• IdelD...... ldem••••••
I •.,e Lópea de Hercdia y
Latre 1918 (dem ldcm Idem ..
Luia Arbide y Lambarrl .. 1918 Valmaaed Idem ldem .
Mario Porset VUDI.. • 1918 Bilbao•.•••• o'Idem .••••.• ldem •••••
Senrí.no And4!ric:a Fraile 1914 Muro deC.me-
ro. .•.••••• Lo¡roBo.... Lokro'f1o, 8 1
Juaa Fern'ndel Lavfa 1914 Mie Sant.ader Isa .. tander
Emilio Rufiflo Maoao Al- aa •••••
"arel , 1918 V~layoa "lIa...... "Yil., 9 .
n.mitn Garera Medelro IQI S 'Alboraoa •••• Idem.... Id~m.. ••
Jo.~ S~il(/r Garcfa • .. 191 S VaUadolid.... V.U.dolíd:.. V.lIa doJld
Victoriano Rodrigues VAl· 94 •••••.
quea de Prac1•.•.•.••• 1915 Idem••••...•• ldem .•••••. ldem.o ••••
S.lvador Cuadrillero Ni-
i~ra IOI~ ViII.pedros .. (dem ldem ..
h'doro Iglesiaa G.brlel •• 1915 Ifr.des de laI Sierra. • • • .• S.lamuc:a.•.
El mismo...............»» »
Enrique Zald.eodo Ro-
ques o 1918 Oviedo.•.•..• O"¡edo Oviedo, loe
R.mó.. Fem4ndez Blanco 1917 Miere. ••••••• Idem •.•••.. ildem •••••
Celestino Fcrniadea San-
tiades ..•••• o•••••••. 1917Isiero .
RETIROS
Circular, Excmo. Sr.: Promovido pleito por el ca-
p:tán de Ejército, sar¡-ento primero ée la Plana Mayor
del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, hoy reti-
rado, D. Enúque ·Porpeta Llorente, contra la ~eal
orden de 25 de eDelO de 1916 (D. O. olÍlD. 21). por
'la que. se de~stimó instancia del mismo en sdpll~
de ampliación de ventajas para el retiro, la Sal.
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supre·
mo ha dictado sentencia en dicho pleito, con lech,a
l. ti del mes actual, cuya parte dispositiva es como
sigue: cFanamos: que debenos absolver y al*Jil-'
vemos a la Administraci6D gtQeru del E.tado ele ..
© n e d e nSa
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El Jefe de l. SecclÓll,
Mipel VlilI
el Jefe de l. sección,
MigllllViiU
el Jef. de l. sección,
M/fZlUl V/U
Circular. Debiendo cubrirse por opo~ición, dos plazas
de músico de tercera, correspondientes a cornetín y bombo,
que se hallan vacantes en el regimiento de Infanterfa Borbón
núm. 17, cuya plana mayor reside en Malaga, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno con-
curso, que se verificad el dla 20 del próximo mes de septiem-
bre, al que podrán concurrir los individuos de la clase militar
y civil que lo deseen y reunan las condiciones y circunstan-
cias personales exigidas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe, del expresado cuerpo,
terminando su admisión el día 31 del mea actual.
Madrid 9 de ¡¡o.to de 1918.
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
músico de tercera, correspondiente a cornetín, que se halla
vacante en el regimiento de Infanteria Córdoba núm. 10, cuya
plana mayor reside en Granada, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra se anu!1cia el oportuno concurso, que se
verificará el día 20 del próximo mes de septiembre, al que
podrán concurrir los individuos de la clase militar y civil que
lo deseen y reunan las condiciones y circunstancias persona-
les exigidas en las disposicionrs vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el día 31 del mes actual.
Madrid Q de agosto de 1918.
vacante en el regimiento de infanterfa Menorca n6m. 70, cuya
plana mayor reside en Mah6n, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de.la Guerra se anuncia el oportuno concurso, que se
verificad el día 20 del próximo mes dt, septiembre, al que
podrán concurrir los individuos de la clase militar y civil que
lo deseen y reunan las condiciones y circunstancias penona-
1c5 exigidas en las disposicionrs vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el día 31 del mes actual.
. Mad¡id 9 de agosto de 1918.
Sala de lalaDterll
DISPOSJCIOND
de la SubIieaet.ll Y Secciones ele e.te Ministerio
. y de lo Dependead. ceIItn_
Sp.oor ...
Excmo. Sr.,; Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito de 31 del mes anterior,
prOlmOvida por el oficia! primero del Cuerpo auxi·
liar de Oficin~ Militares D. C:arlos Vilaplana Se-
villano, en súplica de que al serie concedido el retiro
forzoso, por cumplir la edad reglamentaria el 22 de
septiembre próximo venidero, se le señale el sueldo
de archivero tercero 'Y se le autorice para revistar
de oficio; tenienjo en cuenta 'que si bien para dlchla
'fecha llenara el intereSflldo con exceso los requisitos
de los años de servicio que prefija el párrafo segundo
del apartado e) de la base oetaya de la ley de 29 de
junio último (D. O. núm. 145), no completará, en
cambio, el de los dos años de efectividad en el em-
pleo que el mismo exige, as! como tamporo las con-
diciones que para revistar de oficio preceptúa la real
orden circular de 'l.O de julio de '1912 ,(C. L. núin. 131)¡
el Rey (q. D. g.) se ha servido d,esestimar la petición
oel recurrente por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1918.
MAamA
SeMr Capitán general de la segunda región.
demanda interpuesta a nombre de D. Enrique ,Por·
peta Llorente contra la real orden del Ministerio de
la Guerra .de 25 de enero de 191611.
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumpli-
miento de la citada sentencia. de' real orden lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 7 de agosto
de 1918.
CONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
músico de tercera, correspondiente a trombón, que se halla
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